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25 SoRTIDES A PEU 
PEL PENEDèS 
Secció d’Excursionisme de l’Institut d’Estudis Penedesencs
2003
TOPòNIMS PÀGINES NOTES
MUNTANyA, corral de (Castellet) 141 A Torrelletes
MUNTANyETA, la (Vilanova) 43 Sector dels Colls
MUSSONS, el pont i la font, cal 93 Terrassola. Casa coneguda des de 1733
NADAL DE LA BUADELLA, can 91 Terrassola
NAVEGANTS, serra dels (el Montmell) 13 
NEGRA, cova (Ribes) 44 (foto), 47 Al peu de la riera de Jafre
NEIX, deu i avenc del (Albinyana) 49, 51 Mina d’abastament del poble. Del Comú
NESTÉS o ANASTASI, font de (Ribes) 47 Citada l’any 992
NICOLAU, clotada del (Albinyana) 51 Desguassa a la riera de la Bisbal
NOSTRE PARE, avenc del (Albinyana) 51 Part alta de la muntanya de Sant Antoni
NOU D’OLIVELLA, castell 149 On hi ha l’actual església d’Olivella
NÚRIA, avenc de la (Albinyana) 51 Més amunt de l’ermita de Sant Antoni
OLÈRDOLA, la vall d’ 24, 25 O simplement la Vall
OLESA DE BONESVALLS 33, 35, 47 (camí) 
OLESA, riera d’ 57 Més amunt, fondo del Lledoner
OLIVA, l’ (Sitges) 43 També conegut pel Rovelló   
  i la Guardiola
OLIVELLA 33, 35, 45, 
 147 (descripció) 
OMBRA, punta d’ (Sitges) 43 Sector de Miralpeix
ORDAL o CREU DEL COLL D’ORDAL,   Subirats/Vallirana.
   creu d’ 55 Creu doc. l’any 1599
ORDAL, l’ (Subirats) 17, 55 Barriada
ORPINELL, pujol d’ (Mediona) 73 Limitant amb la comarca de l’Anoia
PAGO o EL PORTATGE, el (Subirats) 17, 55 Caseriu
PALAU, camí dels (Bellvei) 129 Esment
PAPIOLA, urbanització la (Albinyana) 49 Creada a la partida d’aquest nom
PAPIOLET, torrent del (Quatre Fites) 121 Més avall, de l’Albornar
PARC NATURAL DEL GARRAF 147 Una part del terme d’Olivella
PARDO, Cases Noves de can 73, 77, 78 Mediona
PARELLADA, corral d’en (Olesa) 33 
PARELLADA, mas (Terrassola i Lavit) 96 A Sant Martí Sadevesa
PARENT, cal 125 Mas rònec propietat d’en Magí Suriol
PASCOL, torre de can 13 Castellví de la Marca
PASQUALí, mas (Sitges) 43 Sector de Miralpeix (continuarà)
